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目　　　　　次
はじめに　MESSAGE FROM VICE PRESIDENT
１．心と身体の健康・悩み事
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４．犯罪の被害者にならないために






















　　REGULATIONS ON REWARD AND PUNISHMENT.
拭　金沢大学学生の表彰に関する申合せ ………………………………… ６０
植　金沢大学学生懲戒規程 ………………………………………………… ６１
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　専任カウンセラー　　鈴 木 健 一（臨床心理士，精神分析家です）
　非常勤カウンセラー　石 川 誠 子（臨床心理士，ベテラン先生です）
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   月曜～金曜　８：３０～１７：１５
心の悩み相談・性についての電話相談（電話 ０７６－２３７－２７００）も開
設しています。





県消費生活支援センター ………… 電話 ０７６－２６７－６１１０
（消費生活相談） 月曜～金曜　９：００～１７：００
県交通事故相談所 ………………… 電話 ０７６－２２５－１６９０
   月曜～金曜　８：３０～１７：４５
県女性センタ ・ー女性なんでも相談室 … 電話 ０７６－２３１－７３３１
   月曜～金曜　９：００～１７：００
県警レディース通話110番 …… 電話 ０７６－２２５－０２８１
（性犯罪相談）  　月曜～金曜　９：００～１７：００
金沢地方法務局　人権相談所 …… 電話 ０７６－２９２－７８３８
   月曜～金曜　８：３０～１７：００
金沢こころの電話 ………………… 電話 ０７６－２２２－７５５６
   月曜～金曜　１８：００～２０：４５
   土曜　　　　１５：００～２０：４５
   日曜　　　　９：００～２０：４５
殖 心身の健康は保健管理センターへ
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2. ルールを守ろう 
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金 沢 中 警 察 署 長
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4. 犯罪の被害者にならないために 
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保 険 期 間
加入手続きや保険請求は，所属学部の学務係（課外活動については事
務局学務課）が窓口です。
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6. 賞罰に関する申合せ 
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編 集 委 員
  法 学 部 生　田　省　悟
◎  大学教育開発・支援センター 青　野　　　透
  大学教育開発・支援センター 堀　井　祐　介
  保 健 管 理 セ ン タ ー 鈴　木　健　一


































平 日 昼 間
電 話 番 号学 部 名 等電 話 番 号学 部 名 等
０７６－２６５－２５１５医学部保健学科０７６－２６４－５７５８総 合 教 育 棟
０７６－２３４－６８２７薬 学 部０７６－２６４－５４５５文 学 部
０７６－２３４－６８３１工 学 部０７６－２６４－５６０１教 育 学 部
０７６－２６４－５８８１人間社会環境研究科０７６－２６４－５４５６法 学 部
０７６－２３４－６８２３自然科学研究科０７６－２６４－５４５７経 済 学 部
０７６－２６４－５９６７法 務 研 究 科０７６－２６４－５６３４理 学 部
０７６－２６４－５２５５保健管理センター０７６－２６５－２１２５医学部医学科
設 置 場 所設 置 場 所
大学会館２階事務室前本部棟２階学生部ロビー
理学部１階エントランスホール総合教育棟２階エントランスホール
保健学科１階保健室自然科学研究棟１階講義棟前
附属学校１階事務室本部棟１階保健管理センター
法経棟２階（正面玄関入って右）体育館１階玄関(総合教育棟側)
